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3.1 The Dynamic of Capital for Constrained Bequests
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3.2 The Dynamic of Capital for Positive Bequests (  	
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4 Study of the Equilibrium
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4.3 Case IIIa (no bequests   	 and time transfers 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